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SCtt í fř t tb igung 
c i n c r 
Sttal - ( g n c t j c i o p á ť í e 
bc§ gefammten 
in ©eutfdftfcmb ocítcnben aemeitten 3?cd^ta 5 
obe* 
#anbt t>drter t>u$ 
be8 
r5mifcf)en uňb beutfdjen $Prtoab, beš <3taat§:, SSólřer^ 
Sinfjenr, Setyn -, GriminaU unb $rojefis9?ed)t§* 
2) c c i 25 á n b e in QV. 8, 
(SubfcrípttonSpreté fůr ba$ 20pf)abet 1 ffitylr. 15 <3gr. (1 OTt^ír. 12 ©r.)5 
auf <3d)mbpapter 1 Stt&lr. 22± <3gr. (1 žKtylr. 18 ©r.) 
p \ i einer stát/ to ber in alíenSweigen beS liferarifcfyen SBíffenS etne 
fo rege Síjattgřeit fyerrfcfyt, unb in weícfyer fafi jebe SBiffenfdjaft ftd) 
fcraucfybarer alpf>at>etifcí>ec $anbbfid)er erfreut, tjT: e$ tt>af>rttdt> befrem* 
benb, bap ftcf> nocí) 9fiemanb ber gewip tofynenben Tírbett unterjogen 
í)at, !m ©ebiete ber 9íed)tétt>if[enfd)aft bíe fyettó in fo, uoluminofen 
unb bafyer fo fojífpteligen, tí)eil$ nací; fo uetfd)iebenen 3fnftd)íen unb 
ju fo uerfcfyiebenen 3twcfen bearbeiteten SBerfen, mfyaltmen S3egríffe 
unb ©runbfafce beč gefammten in 2>eutfd)tanb gultigen gemeineri 
DíecfytS, unb bie gtanjenben auš ben gorfcfyungen fo auSgejeidjnetet 
9)?anner, nríe eineč S i r ř f e n , ( £ i d ) f ) o m , g e u e r b a d ) , t>. © r o l = 
m a n , J p a u b o l b , # u g o , S f t i t t e r m a i e r , S í u t t b e , v>. © a * 
s i g n y , @ d ; m a l j , £ ( ) i b a u t , U n t e r f y o l j n e r u. a. m. f)er* 
Dorgegangenen Síefultate in ein ©anješ ju fammeíu unb bem jurifH* 
fd)en ^Pubítco ttorjuíegen, um fo gletcfyfam ben <&d)a% ju jeigen, ben 
bie beutfcfye 9íatíon aud) in jurtjíifdjer ^infťd)t befťfct. 
Unter einer fotdjen ©ammtung t>ccfleí)e id) aber eín 58erř, baS 
gebrangt unb tjolljtanbig, ín einer einfacfyen, jebod) bem ©egenjíanbe 
angemeffenett ©d)reií>att, bie gefammten ^aupt(e()ren be§ vomifcfyen 
unb beutfdjen 9>rtoat~, be$ <3taat$*, 936lfer = , átird)em, Sef)n=, CEri* 
minal- unb %)cojep=3íecl>t^ umfajjtj bem Sfjeorettfer tvie bem tyiab 
tifer, bcm geubfen tttc bem^ng^cnbeiťSurtfícn cíftc v>oíí(lanbtge Ueber-
fídjt verfcl;afft, uub tí)n m ben ©tanb fefet, uber jeben gememred)tlid)en 
©egenfíanb, ofyne 3ettaufn>anb bic notfyige 2íu6řunft ju et&alten; ju= 
gíeid) aber aud) bem 9íic()íjurtjícn^emen Ueberbíicř btefer nwfyltgettítt 
ba6 praítífd)c 2ebctt'fo. cingréífenben 2Biffenfd)aft gewafyrt, rcelcfyeč 
bem jurtjítfd)en ^ttblico um fo nndřommener fepn bttrfte, afó einer 
©ett$ bie jcfct fo gejíeigeríe Cíuítur btefer SQSiflenfdjaft unb bie m 
neuerer 3ett .^ntbecíten Slueííen, anberer ©ctts jene.grojje in (šuropa 
tiorgeganáéne pottttfcí>c Umtt)aí$tmg>-fotnandEje SJegtiffe t>eranbert unb 
bcrid)tigt, ja mandle SMšcipltnen, nrie 5. 23. bie beš ©taatší unb 
S3ólfer*9iedjt$ ganj neu gejíattet, unb fo ba6 m btefer $infťd)t frůfyer 
©eletftete gtóftentíjeifó unbraucfybar gemad)t fyaben. 
$tad) biefen ©runbttnien fyaú id) nutí bíe Searbettung etneš fol-
cfyen SO&erfeš m §orm einer jurijiifdjcn 9íeat=(Sncpcíopabte ober eineS 
$anbw6tterbud)3 , baš iit aípf)abetifd)er £)rbmwg, alle in obgenannte 
SBtfíenfcfyaftm emftf)lagenbe SS.egriffe unb $aupts@run,bfa<$e. enfl&alten 
folí, ju unterneí^men gercagt, unb í)terbet bie bejíen atteren unb neue= 
ren ©cfyttften bcnu^t, jebeS Snjlttut au$ bem í)tíbrtfd)frv ©ejídjtg-
punfíe bargejiellt, aud) bet ben nricfyttgem 2írttřetn bie £lueííen, au$ 
roetcfyer bie 2)arfíeí(unggefd;6pft worben, fo roie bet ben ttňcfytigjfen Sed­
řen bie Gontrowrfen řurjlíd) angegeben. 
3>n n>ie ferntd) ju biefer umfaffenben Tfrbeit berufen tvar, unb ob 
meine drafte ba^u í)ingereid)t í)aben7 mup id) ber fůnftigen $3eurtí)et= 
(unci ber Síecfytšřunbigen, um beren Seíefyvung id) fd)on trn S3orau$ ver-
trauungšttoll unb tnjíanbigjí hitu, ůberlafíen. 
Socanu ItuQuft íubwtg gůrfíentyaí, 
£5mgl. $ammers©erú$t0 Síefevenbauuě, 
25en SJetlag be§ tiorfíefyenb angefunbtgten SBerřeS fyabt td) uber* 
npmmen. 85on , mefyreren aušgejeicfyneten Surijfen fytefelbji ijí ber 
tynftt tton mir mitgetfyetlte tylan, fo role bie3írt fěiner iCuSfůfyrung ge* 
btlltgt, ani) bié 9íů|lid)fett beš Unterneí)men6 anerfannt worben.' SMe 
(Sncpctopabie nňrb in brei S3anben, beren ©tarře fťcf> naturlidybafotcfye 
tťodfo ntd)t ganj ausgearbettet ftnb, iúd)t genau bejtimmen tapt, bie je= 
bod) nad) ber &erfťd)erung beš $ e r m SSerfafferš jufammen ritd)t-meí)r ató 
1 0 0 bi^ f)6cí)ften6 1 2 0 gebtuďtc33o<$ett be.íragen bůrften/erfdjeinen, unb' 
e6 foli ber erjíe SSanb in ber Sjíermeffe 1827 , ber jrcette SSanb tn ber 
SSJZidjaetišmeffe, ber te^teSSanb enbttd), too"túá)t am ©ájtufle beffetben 
3aí)re6, fo bočí) befítmmt \)or ber Sjlermeffe 1 8 2 8 , aušgegeben tioer̂  
ben. ' Srucf' uhb ^)apter verben bie.fer :2fnEfinbfgung entfpred)en, unb 
man fann auf bie půnft(id)fte Steferung unb auf bie gropte ©orgfaít vott 
meiner ©eité re^iten; ba id) jur @rreid)ung biefer |Wcfe tte notf)igen 
ajorleíirimgetť ficrcttó getroffen fjabe. 
Um bie"ířnfdí)(tffung be6 in 9íebe jíeí)enben SBetfež au4ríeicí)tem, 
fcfyíage id) feíetmlt ben SBrg bet ©ubfcttption cin, DotMtte mít abe,r au$ , 
brůcřltd) eine jebe SSorauSbojafyltmg. 2).cn ©ubfcriptiongpretó fffce id; 
8U 1 9ítf)tt. 15 ©gt. (1 9ití)tr. 1 2 ©t.) fůt ba$ 2í(pf)abet fejť,- unb 
beftimme sugleid;: ba|5 bet 2f blieferung be$ cvfícn S3anbe3 3 9ítf)ít., unb 
bet Jíbttefetung beš jreeitcn 33anbeš 2 9vtř)lr. bejafyít werbm. S3et 2íb* 
liefetung be$ btitten S5anbeš roteb afeet w n mír betedjnet unb befanrit 
gemadjtroetben, vote Diet fuc folcfyen ánnod) ju cntticfyten ijl. 2íuf ©d}teib=' 
papiet .tterbe .id) nut eine fef)t ijerltujc JCnjaíJl ©pemplare abjiefyen taffen, 
unb jíeííe, ben ©ubfctípttongpťeté fur foídje auf l't9vt.t)tt. 2 2 ^ ^gr . 
(1 3ítí)tt. 1 8 ©t.) fuc bas 2Cípí>abet fejl. 
SĎet © ub f ct t p t to n ^ S e u n t n ttútb mtt bem etjíen Sanuar 
1 8 2 7 gefdjtoffen.imb eš ttttt afóbann cin f)6f)etet Šabenptcté ein, vo.n 
tt>elcf)et SSepimmung id) gemtg nid)í abmeid;en tverbe.t.. SPrtoatpetfonen 
roetcfye ftdj bet SJíůfye untetjtefyen ©ubfcttbenten ju"farnmeln, im^ ftcí) 
bcmnacfyft unmittetbat cm mtd) rcenben, eví)alten baš'ftétíente (špemplat 
tfytet SSejlettungen unentgctbUd). 
gut nat)em ©ttautetung be$9>ían$ fo n?tc juv 2fnfťcí>t bcvíírt fef= 
net 2fuéfuí>tung fotgen f)tet, foroeit cš bet Síaum i>etflattet, ctnjge ?ít~ 
tiťet, bie ofyne tx)cttcre SBafyl m§ bem SWamifcript genommm tvotben 
fťnb, rcobei natů.tli.d; atíe bcí)eutcnbe, íjaben aušcjefcfyloffen tvetben 
muffen. 
S3erfm ám 20 2Cugu(í 182a 
%\\Q\x\t ffiůtfct. 
2Í, í>aufímtn<}, S ^ t ě c u f f t o u ijl bie Cmtfe^ung ctncé 2eibet= 
genen t>on bet ©tatte; 2 í b m c t e t u n g , S p pul . f i on t)íngegen bie et-
neč petfonttd) fteíen SSauetn (f. b. X ) . 9íed)ttid;e Urfadjcn biefet Sní? 
fcfcung fťnb: 1) untettaffene SmSentrtcfytung. Jpictbet íapt man m Stman-
gelung anbetet S3eftimmungen bie tómi[d;en ©efefcc ven bet 6mpí}pťeufe 
(f. b. íi.) einíteten unb evfotbett einen jtvet bis bteijaljngen 3iuétucf ftanb. 
© o (ange inbep bet $ e t t bešfyalb nidjt gefíagt unb ba$ ©ut nid)t aufge* 
fímbigt fyat, ftnbet eine purgatio morac (f. b. X ) ftoťt. 2) SSetfaK beč 
©utSbutd)fd)W)te2Bitt^rd)aft. 3) SScrfali beS @o(onen to @oncut$, ober 
ganjltdje (Sntfetnung vom (šolonat auf tange 3eit. 14) SSetauf etung beč 6o= 
lonatS of)ne gutsí)ettíid)e ©nwiííigung. 5) Untettaffene SJíutljtmg unb 85e-
jaf)(ung bet Se^mvaate ( f .b .X) . 2)et ©ntfefeung mup immet cin gettefyt-
ttc^eSSSetfafjten, ef)cbembet fogenannte2fuf^otungSptocep, jeíf>t eine ?fvtt>on 
6Tecuti\)\)etfat)ten votauf gcfyen, unb vocnn fte an§ rcd)tttď)cn ©tfmben 
rcfctgt, Qcíjen aud) bie Gí;eftau unb bie $inbt: beS entfeí^íen Gotonen 
